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Come to
Pittsfield
for y our
Light and heavy hardware.
Pumps, Churns and w oodenware. 
farming Implements, Glass and Rope. 
Plain and Barb w ire and fencing, 
Lime, Cement and Drain Pipe. 
Sporting Goods, Cutlery and Bicycles. 
Harnesses, Rohes and Blankets. 
Paints, Oils, Lead, Brushes, Etc.
NOWHERE IN THIS VICINITY WILL YOU FIND SUCH A STOCK 
TO SELECT FROM. THE PRICES WILL BE SATISFACTORY.
T . G . L ancey & Co.
everything in hardware. Pittsfield, maine.
A N N U A L  R E P O R T S
.. OF T H E  ..
MUNICIPAL OFFICERS
.. AND ..
SUPERVISOR OF SCHOOLS
.. OF T H E  ..
town of Palmyra
1900- 1901.
1901.
PRINTED BY
LOUIS O. HASKELL,
PITTSFIELD.

Town Warrant.
To F. W. Thompson, Constable o f  the town o f  
Palmyra, in the County o f  • Somerset.— 
G R E E T IN G :
In  th e  nam e of th e  S tate o f M aine you a re  hereby  requ ired  to 
notify and  w arn th e  inhab itan ts  of said tow n of Palm yra, qualified 
by law  to vote in tow n affairs, to  assem ble a t  the  town house in
said  tow n on  M onday, th e  fourth  day of M arch, A. D . 1901, a t
ten  o ’clock  in the forenoon, to  a c t  on the following articles, viz :
Art. 1. T o  choose a M oderator to preside a t  said  m eeting.
Art. 2. T o  choose a T ow n C lerk for the  ensuing year.
Art. 3. T o  hear all reports m ade a t  said  m eeting.
Art. 4. T o  choose th ree Selectm en.
Art. 5. T o  choose th ree Assessors.
A rt. 6 . T o  choose th ree  O verseers of the  Poor.
A rt. 7. T o  choose a T ow n A gent.
A r t  8 . T o  choose a  T ow n T reasu rer.
Art. 9. T o  choose a  C ollector of T axes.
Art. 10. T o  choose a R o ad  C om m issioner.
A rt. 11. T o  choose two m em bers of the  S up erin tend ing  School 
C om m ittee.
Art. 12. T o  choose a S uperin tendent of Schools.
Art. 13. T o  choose Sextons for th e  various cem eteries in town.
Art. 14. T o  choose all o ther town officers requ ired  by law to
be chosen a t the an nual tow n m eeting.
Art. 15. T o  see how m uch m oney the  town will vo te  to raise 
to defray  town charges.
A rt. 16. T o  see how m uch m oney the town will vote to  raise 
for the  suppo rt o f schools.
Art. 17. T o  see how m uch m oney the town will vote to  raise 
to repa ir roads an d  bridges.
Art. 18. T o  see how m uch m oney the town will vote to  raise
for the  suppo rt of public library. '
A rt. 19. T o  see if the  town will vote to  raise a  sum  of m oney 
tow ards a  Soldiers’ M o n u m en t; an d  also to choose a  board  of 
trustees to  govern the funds an d  to  solicit aid .
Art. 20. T o  see how m uch m oney the town will vote to  raise 
to shingle the no rth  side of the town house.
Art. 21. T o  see if the town will vote to raise a sum of money 
to  pain t the hearse.
Art. 22. T o  see how m uch m oney the town will vote to  raise 
for appliances for schools.
A rt. 23. T o  see how m uch m oney the  town will vote to raise
for repairing  schoolhouses.
Art. 24. T o  see w hat sum  of m oney the  town will vo te  to  raise 
to  repa ir the ab u ttm en ts  of the iron b ridge an d  to  p a in t said 
bridge.
Art. 25. T o  see if the  town will vote to  accep t the  road  laid 
out by the  selectm en, running across F. W. Brooks’ land, com ­
m encing a t  tu rn  of road  on  the  line betw een said  Brooks a n d  O . 
M . W hitm an, running  45 rods m ore or less to  land ow ned by 
Sam uel M axim , sa id  road being one rod wide.
A rt. 26. T o  see if the  town will vote to  m ake a d isco u n t on 
all taxes paid  in to the  co llector on  o r before Aug. 1, 1901 ; also 
on all taxes pa id  in  to  sam e on or before O ct. 1, 1 9 0 1 ; if so, how 
m uch, a n d  to  see if the town will vote to  charge in te re st a fte r a 
specified tim e on all taxes rem aining unpaid , an d  to  fix a  tim e 
w ithin which the  aforesaid  taxes in said  town shall be pa id .
Art. 27. T o  see if the tow n will vote to raise m oney to  pay
discounts on taxes : if so. how much.
A rt. 28. T o  see how m uch m oney th e  town will raise to p u r­
chase a  new road m achine.
Art. 29. T o  see if the town will vote to  pay  W. A. Blaisdell the 
sum  of $8.25 for work done on highway, as  pe r bill.
A rt. 30. T o  see w hat ac tio n  the tow n will take in regard  to 
the  m anagem ent o f the  town farm  for the  year ensuing.
Art. 31. T o  see how m uch m oney the tow n will vote to raise 
for purchase  of tex t books.
A rt. 32. T o  see if the  town will vote to  reopen  the  school in 
the W arren  hill schoolhouse, w hich was closed by law  in 1898, 
an d  if so, to  see how m uch m oney the  town will raise to repa ir 
said schoolhouse.
T h e  se lec tm en  will be in  session a t said town house, fo r the  
purpose of revising the list o f voters, a t  nine o’clock in the fore­
noon of the day of said  m eeting. H ereo f fail n o t to  m ake due 
re tu rn  w ith this w arran t w ith your doings thereon , on o r before 
the  day  of said m eeting.
G iven u nd er our hands th is  25th day  of F eb ru ary , A. D. 1901.
F . L. B R O W N , -) Selectm en
C. W. H O M S T E A D , f  of
C . R. M cC R IL L IS , ) Palm yra.
Selectm en’s Report
T h e  Selectm en, Assessors an d  O verseers of the P oor respec t­
fully subm it to  the in h ab itan ts  of Palm yra the ir an nual report 
end ing  F eb ruary , 1901.
ASSESSORS’ DEPARTHENT.
A m ount of m oney ap p ro p ria ted  a t  the last annual m eeting,
M arch  5, 1900.
For suppo rt of roads an d  b rid g es .............................................. ¡81500 00
“  sch o o ls ......................................................................... ..............  1000  00
“ town c h a rg es     805 00
“  repairing  schoo lhouses..........................................................  300 00
“ school b o o k s . .    75 00
“ pub lic lib ra ry     50 00
“ M em orial se rv ices.................................................................... 25 00
“ ap p liances fo r schoo ls.......................................................... 25 00
“  W arren  H ill cem etery  fe n c e .............................................  25 00
A m ount assessed fo r S ta te  t a x ................................. ¿1917 36
it
of overlayings
county  tax 302 79 
130 56
$1350 71
T o ta l am ount assessed $5155 71
V aluation of real es ta te  re s id e n t $225,095 00
“ “ “ “ n o n - re s id e n t . . .  44 ,800 00
“ “ personal esta te  re s id e n t.. . .  46 ,713 00
“ “  “  “ non -residen t. 1,481 00
$318,089 00
W e assess $2.00 each  on 224 po lls ...................... $ 448 00
“ “ .0148 pe r cen t, on $ 3 1 8 ,0 89 .0 0____ 4707 71
T o ta l am o u n t assessed  $5155 71
A m ount of supplem entary  t a x ...................................................   12 00
T ota l am ount co m m itted  $5167 71
S E L E C T M E N ’S  D E P A R T M E N T .
INCIDENTAL E X P E N S E  ACCOUNT.
D r .
A m ount raised by vote of town for town charges and
suppo rt o f p o o r   $805 00
A m ount for M em orial services..................................................... 25 00
“  W arren  H ill cem etery  f e n c e ................................  25 00
“  o f overlayings.....................................  130 56
T o ta l a m o u n t $985 56
C r.
P aid  J . A. G oodrich , services as m o d e ra to r .  ....................... $ 1 50
D. L. R aym o nd  for cu lvert by vote o f tow n   10 00
Byron P orter, ce rtifica tes of d e a th s  for the p a s t five
y e a r s .....................................................................   5 25
I-oring, S hort & H arm o n , fo r town b oo k s  12 70
H . C. W ebber, fo r fence around G oodw in cem etery, 108 96
Judk ins & G ilm an, supplies for town f a rm   3 51
for M em orial s e rv ic e s .     12 00
S. L. Pennell, o rder of ab a tem e n t by vote -of town
for his tax for the  year 1 8 9 9   8 86
S. C. Spaulding, o rd er of ab a tem en t by vo te of
town for his tax  for the y ear 1899   15 75
C . H . Folsom , for use o f w atering  tub, 1899 . . . .  1 50
“ “  “  “ “ "  “  “  1 9 0 0   3 00
Geo. Varney, o rd er of ab a tem en t on his tax  by vote
of town, caused  by fire, 1 89 8   9 00
C . A. L eavitt, for election clerk 1 90 0   3 00
F . H- F arnum , “  “  «  “     3 00
P aid  E . M. F rost, for ballot clerk 1 90 0 ........................, . . . . $  3 00
L . L. C arte r, “  “  “ “    3 00
S. B. M illett, work on Spring hill cem etery  for the
year 1 8 9 9 .............................................................  3 00
L. L. C arte r, for lab o r an d  m aterial for shingling
hearse h ou se     8 84
F . J . T aylor, certifica tes of d eaths an d  b ir th s   1 00
A. S. M axfield, wood for town h o u se   2 13
C. R . M cCrillis, for lab o r an d  m ateria l for W arren
hill cem etery  f e n c e .......................................... 24 26
T ow n of P alm yra, furnished fo r town farm  fertilizer, 7 10
R. A. S tacy, p o s tag e ..............................................................  63
Jo h n  H u m p hrey , for p rin tin g  town re p o r t...........  15 50
J . B. C hase, B oard  of H ea lth  1900 ............................... 13 15
G. W. A ppleby, “  “  “ “    6 00
W. E . H u n t, “  “  “  “    3 00
orders  draw n for pau p er accou n t of Palm yra and
for pau p er accoun t ch arged  to  T ro y  an d  state, 97 40
A. M. B artle tt, dam age to  pung on h ighw ay  3 50
F. W . T hom pson , d am age  to  sheep by d o g s   4 00
F. W. Dyer, Col. 1898, a b a te m e n t....................... 6 89
M. D yer, “ 1897, “   4 22
F. W. T hom pson , “  1900, “    1 00
C . F . G era ld , public w atering tu b ................................  3 00
J . F . H arvey , services with h e a rse ................................. 22 50
,F. L. Brown, w riting m a teria l and p o s tag e .................. 60
R . A. S tacy, reco rd ing  b irths, d ea th s  and o a t h s . . . .  4 90
town officers’ bills 1 9 0 0 .............................................. 307 85
L. W . Frost, postage, town treasu re r ............................ 38
T o ta l am ou n t ex p e n d e d  $753 88
B alance u n ex p en d ed    $231 68
ROADS AND BRIDG ES.
E X P E N S E  ACCOUNT.
D r .
T o  am o un t raised by vote of tow n ........................................  $1,500 00
C r .
By am ou n t ex pended  by S. B. M illett, R o ad  C om m issioner for 
1900 an d  1901.
P a id  S. B. M illett, 28 3-4 days labor, self, $ 4 3 .1 2 ; w inter, 
self an d  horses, $32.80 ; nails fo r bridges,
$.90 ; repa irs  on road m achine , $13 .95 .............$ 90 77
F ra n k  H anson , horses on  ro ad  m a c h i n e ....................  188 22
S. S. G ordon , work on ro ad  m a c h in e ...........................  52 40
B ax ter W oodbury , w ork on road  m a ch in e .................. 20 00
L eonard  Frost, w ork on road, 18 1-2 d a y s .................. 18 50
H a rry  H olway, work on road, 1 d a y   1 00
S. B. M illett, b o a rd  o f horses an d  m en on road
m a ch in e ............................................................................ • 94 13
W . H . M oore, fo r p la n k ....................................................... 3 60
H . H . H u b b ard , work on c u lv e rts ................................... 10 00
C. A. L eavitt, work on road  an d  pu tting  up fe n c e . .  3 00
Sam uel M axim , work on r o a d ..........................................  3 45
C. L . H u b b ard , work on ro a d . - ...........................  6 10
Pittsfield  E lectric  L ight an d  Power C o., for p l a n k . . 17 19
C. H . Folsom , for sp lit stone c u lv e r t .............................. 15 00
N  .A. Davis, lab o r on  h igh w ay   1 50
T . W . G etchell, lab o r on highway   1 95
G. W . T hom as, fo r p lank  an d  labor on  h ighw ay. . . .  4 00
A. S. M axfield, to r  labor on  highway   1 95
Jo h n  Pooler, fo r labor on h ighw ay  5 80
L. W . F rost, ro ad  m achine supp lies   2 69
L. C ollam ore, labor on  h igh w ay   5 55
J . E . Sm ith, for lab o r on  h ighw ay...................................  5 22
D. S. R obinson, for lab o r on  h ighw ay............................ 4 85
A rthur W ym an, fo r lab or on  h ighw ay  . . . .  1 80
D. L. R aym ond, fo r lab o r on h igh w ay  3 15
J. R . L eathers, for lab or on h ig h w ay .............................. 7 72
C . A. P arkm an, fo r labor on h ighw ay  10 05
D. P . W hitten , for labor on h igh w ay..............................  22 25
H iram  Cowan, for labor on  h igh w ay .............................. 4 80
P a id  P erry  F urbush, for lab o r on highway 
W . E . H u n t, for labor on  h igh w ay. .
E . S. Jo h o n n e tt, for lab o r on  highway
C . R . M cC rillis, fo r lab o r on  highway 
E dw in C ook, for labor on h ighw ay. . .  
A lb ert W ym an, for labor on  highway 
A lbion W ym an, for lab o r on highway 
W ilson C arr, for lab o r on  h igh w ay . 
M on t C oston, for labor on  highway 
H . A. M cCrillis, for lab or on  highway 
. C . W . H o m stead , for labor on  highway 
H . B. Allen, fo r labor on h ighw ay. . .
J .  J . E m ery , for lab o r on  h ig h w a y .. .  
A lton E m ery , for labor on  h ighw ay. .
N . A. Davis, for labor on  h ig h w a y .. .
W . H . F arnum , for lab o r on highway
E . J . A dam s, for labor on  highw ay. . 
H en ry  M cFarland , for labor on highway 
L. Jo h o n n e tt, for labor on  highway . .
S. E . G o d d ard , for labor on highway 
O . L. Soule, for labor on  h ig h w ay . . .
G . W. H anson , fo r labor on  highway 
Joseph  P a tte n , for labor on highway 
W . B . M ills, for lab o r on  h ighw ay. .  
F red  P hilb rick , fo r labor on  highway
H . M . Jo h o n n e tt, for lab o r on  highway 
P erry  Furbush', for lab o r on  highway 
L. H . A ppleby, fo r labor on  highway
F . L. M orse, for labor on h igh w ay . . .
E . E . D avis, fo r lab or on h igh w ay. . 
H ow ard  E stes, for lab o r on  highway
M . Dyer, fo r labor on  h igh w ay ..........
N . W . G oodrich , for lab or on highway
E . S. Brooks, fo r lab or on  h ighw ay . 
C has. G ifford, for labor on highway . 
Anson Sm ith , fo r la b o r  on highway 
J . R . B enne tt, fo r lab or on highway 
W . J . H ubba rd , for lab or on highway 
W . J . R obinson, for labor on highway 
J . C. M illett, for labor on h ig h w a y ..
P a id  J. M . P arkm an , fo r lab or on  highway 
S. D . P arkm an , fo r lab or on  highway
C. F . P arkm an , fo r  labor on highway
D . H . Pooler, for lab or on  h igh w ay. .
G. W . A ppleby, for labor on  highway 
Isab e lla  Paine, for labor on highway
F . W . D yer, for labor on h ig h w a y .. 
R ansom  D avis, fo r lab or on  highway
B. G ran t, for labor on  h ighw ay........
H . H . C ow an, for labor on highway 
L. G . Pooler, fo r lab or on h igh w ay. .
B. F . hfiller, fo r labor on  h igh w ay . .
H . J . Adam s, fo r labor on  h ighw ay.
J . A. G oodrich , for labor on  highway 
L. P . Foley, for labor on  h igh w ay. . .
L . B. H anson , for lab o r on  highway 
S. S. D earborn , fo r labor on  highway 
W . H . Miles, for labor on  h igh w ay. .  
C has. H o m stead , fo r lab or on highway
F. W. Brooks, for labor on  highway..
F . W . Thom pson , fo r labor on highway
J . P . Longley, fo r labor on h igh w ay..........
P. H . L ang, for labor on h igh w ay.............
E . M. F ro st, for labor on  h ighw ay.............
W . C . P ra t t ,  for lab o r on  h igh w ay .............
M . L. B rackett, fo r lab o r on  highway
G . W. H in to n , fo r labor on  highway.
C . I .  C olem an, for labor on highway 
P. R . L eavitt, fo r labor on h ighw ay . .
L . M axfield, for labor on  h ighw ay. . .  
A rthu r L eav itt, for labor on  highway 
Geo. L. C rosby, fo r lab or on highway
F . R . D avis, for labor on  h ig h w ay . . .
A. M . B artle tt, fo r lab o r on highway 
W alter W orthen, fo r lab o r on  highway 
C has. H anson , for labor on h ighw ay. .
E . D . M cF arlan d , fo r labor on h ig h w ay .
E. T . M cC abe, for labor on  highway 
W . E . L eav itt, for lab o r on  highway 
C . A. L eavitt, fo r labor on  h igh w ay .
P aid  J. C oston, for labor on  h ighw ay  $ 10 80
O. R . W hitm an , fo r lab o r on  h igh w ay ........................... 4 38
J. B. H o m stead , for lab o r on h ighw ay    1 00
W . H . H u b b a rd , for labor on h ighw ay......................... 3 15
T . F . F rench , for lab o r on  h igh w ay ................................  3 30
John  Pooler, fo r labor on  h ig h w ay ................................... 13 25
W . P . Sinclair, for labor on  h igh w ay   2 72
L. E . Sinclair, fo r lab o r on  highw ay................................. 2 85
N . T . S inclair, for lab or on h ighw ay................................  3 82
F . L. L ea th ers , for labor on  h ighw ay........................... 57
A. H ow es, for labor on  highw ay.......................................  10 23
J. R . E m ery, fo r lab or on  h igh w ay  ...........................  1 35
R uel P a tte n , fo r lab o r on  h ighw ay..................................  2 25
T . F . H o m stead , fo r lab o r on  highw ay.........................  90
M. A. Rowe, fo r  labor on highw ay................................  3 70
F. H . F arn u m , for labor on  highway........................... 3 00
N ellie P ark m an , for lab o r on  highway  17 31
Jo h n  R u n d le tt, for lab o r on  highw ay..............................  3 75
C. F . H olway, fo r labor on  h ighw ay................................  1 80
E . A. P arkm an , fo r lab o r on  h ighw ay............................ 2 10
E . E . P arkm an , fo r lab o r on  h ighw ay......................... 4 20
J. E . Sm ith, fo r labor on h ighw ay ..................................... 9 19
C. H . Folsom , for labor on  highw ay...............................  90
A. K . P . M cF arlan d , for labor on  h ighw ay..................  83
E . L. C ook, for labor on  h ighw ay.................................  6 45
H . H . Fuller, fo r lab or on  h ighw ay.................................  4 91
C . L . H u b b ard , fo r labor on h ighw ay ...........................  12 12
J. B. C hase, fo r lab o r on  h igh w ay...................................  60
Jam es F rost, fo r lab o r on  h ighw ay................................... 5 25
G eo. H o d sd o n , fo r-labor on  h ighw ay  1 42
C. A. W ym an, fo r lab or on  highw ay  1 50
L. P. Foley, fo r labor on  h ig h w ay ...................................  4  35
T o ta l a m o u n t $1,897 40
A m ount o f m oney expended  on the roads p rio r to  M arch 
m eeting, 1900.
P a id  M. A. R o w e.................................................................................$ 1 20
J. B. V a rn u m .............................................................................  75
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Jo h n  R u n d le tt, for lab o r on  h ighw ay..............................  3 75
C. F . H olway, fo r labor on h ighw ay................................  1 80
E . A. P ark m an , fo r lab o r on  h ighw ay........................  2 10
E . F,. P arkm an , fo r lab o r on  h ighw ay......................... 4 20
J. E . Sm ith, fo r lab or on h ighw ay ..................................... 9 19
C. H . Folsom , for labor on  highw ay...............................  90
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P aid  M. A. R o w e.................................................................................$ 1 20
J. B. V a rn u m .............................................................................  75
P a id  C . A. L e a v itt ........................................
F . L. M orse, fo r 1899 .....................
L. H . A p p leb y ...................................
W. E . L e a v itt .....................................
J .  M . P a rk m a n ...................................
W . A. B la is d e l l ............... .................
N . A. D avis, fo r 1 8 9 9 ....................
N . A. D a v is ........................................
S. B. M ille tt........................................
B. H . E lk in s  ....................
A. M. B a r tle tt ......................................
E . M. F r o s t .......................................
A. W alk e r.............................................
J . L. R u n d le tt .....................................
W . J . R o b in so n ...................................
B. S. S an fo rd ................................ ........
A. G . W ym an ..................................i
J . R . L e a th e rs ......................................
M. C . S tu a rt ......................................
L . M orse, for 1 8 9 9 .........................
E . E . D avis, fo r lab or on  ro ad . . 
F red  Sedgwick, fo r lab o r on  road
I. W . L incoln, fo r 1 8 9 9 ...............
G eo. C ro sb y ........................................
L . J o h o n n e tt ........................................
P . R . L e a v itt........................................
A aron B e rry ........................................
L am o n t R obinson, fo r 1 8 9 9 . . . .
W ilber B ragg .................................. ....
J . B. V a rn u m ............... ......................
E . G . D av is .......................................
L . C. C o llam o re .................................
E . W . F a irb ro th e r ...........................
C . W. G e tch e ll.....................................
R ansom  D avis .....................................
G . W. A p p leby ...................................
C. F . H o lw ay ...................................
P erry  F u rb u sh ......................................
A. H . F e lk e r .....................................
H ow ard  E s te s ......................................
P aid  R . W . P a rk m a n ...................................
N a th an  Cole, for 1899 an d  1900
J . L. M o rto n ........................................
L. B. H a n so n ......................................
T heod o re  N ic h o ls .  ...............
H . P . A nnis..........................................
E m ery  L o r d ........................................
Alvin H o w es............................... , —
N . A. R a y m o n d ...................................
B ert D a v is .............................................
L . G . H a n s o n ......................................
R . H . T ib b e tts ...................................
G . W . S tu a r t ........................................
P. C. C am p b e ll ...................................
H a rla n  J ip s o n ......................................
Joseph  P a t te n ......................................
R . A. S tacy ...........................................
C has. C o lem an ...................................
C . H . C o b b ...........................................
F. W. B ro oks........................................
S. S. D e a rb o rn ...................................
W . H . H u b b a rd ................................
C has. H a n s o n ......................................
W. H . M c F a rla n d ..............................
D. H . P o o le r ........................................
C. G . B ra c k e tt ...................................
H . H . Fuller .....................................
H . B. E ld r id g e ................................
S. P . G o o d rich .....................................
F red  S e d g w ic k .. . .  .......................
R ansom  D avis, fo r 1 8 9 9 ...............
L . M o rse .................................................
G . W . H a n s o n ...................................
P. C. C a m p b e ll .....................................
A. M. B a r tle tt ...................................
H . A. W h itm an .....................................
M . D yer  ...................................
W. H . F a rn u m .....................................
F . E . F o g g ....................................... .
C. W . F o s te r ........................................
P aid  F red  R . D av is ...........................................................................$ l  28
E . T . M cC ab e ......................................................................... 1 05
U . S. B rooks...........................................................................  2 02
F reem an  B e rry .......................................................................  4 00
W . W. M artin, for 1 89 8 ....................................................... 1 50
C. F . P a rk m a n   1 60
F reem an  F e rn a ld ................................................................... 2 70
C. H . Folsom , for 1 8 9 9 ....................................................  75
E . D . M c F a rla n d   1 12
A. L . M orrison ....................................................................  90
F . H . Farnum , fo r 1 8 9 9 ......................................................  3 67
J. J . E m ery, for 1899 ...........................................................  1 30
N . L a wry, for 1 8 9 9 ................................................... , ..........  4 50
F . H . F a rn u m ..........................   3  67
T o ta l  J5296 62
Amount Expended by the Selectmen for the Indian 
Stream  Bridge and Other Jobs.
Paid J. H . B aker, for building said b rid g e ........................$295 00
J. H . B aker, for stone work north  o f said b ridge. . .  60 50
C. R . M cCrillis, for planks, m aterial and  labor on
h ig h w a y ................................................................ 44  19
T o ta l a m o u n t $399 69
SUMMARY OF ROADS AND BRIDGES EXPENDITURES.
A m ount expended before M arch m eeting, 1 90 0  $ 296 62
“ “  by the selectm en for 1900   399  69
“ “  by S. B. M illett, road Com . 1 9 0 0 - 1 .. .  1397 40
T o ta l am ount ex pended .............................................$2093 71
T o ta l am ount raised by tow n ............................................ 1500 00
A m ount overd raw n  $ 593 71
DEPARTM ENT OF O VERSEERS OF POOR.
PA U P E R S  BELONGING TO PA LH Y R A .
Paid  on  accoun t of two pau pers on  the  fa rm  $18 29
“  “  “  “ Jam es E lk ins for 1 8 9 9   2 75
“ “ “  “ Jam es E lkins for 1 9 0 0   2 95
“  « •< “  E . H . T ib be tts  fo r 1 9 0 0   21 77
 $45 76
P au p er bills pa id  by Palm yra an d  charged  to T roy
on accou n t of K indrick  B erry ............... $ 7 68
P au p er bills paid  by Palm yra an d  charged  to S tate  _
on accoun t o f Israe l T u t t le   43  96
 $51 64
T o ta l a m o u n t............................. »  $97 40
TOW N O FFICERS’ BILLS.
F. L. Brown, assessor, selec tm an  and overseer o f p o o r .$  47 00
C . W. H o m stead , “ “ “ “  “  “  . 30 50
C. R . M cCrillis, “ “ “  “  “  “  . 30  25
F . L. Brown, services as town a g e n t .....................   5 00
B. P. H anson, Supt. of S ch o o ls   69 40
L. W. Frost, tre a su re r..........................................    25 00
R. A. S tacy, town clerk  .............................................................  10 00
C. R . M cCrillis, school co m m ittee .............................................  8  11
L. H . Appleby, “  “    3 75
S . P . G oodrich , “ “    1 50
F. W. T hom pson , co n s ta b le    5 00
F. W. T hom pson , co llector of taxes for 1 9 0 0 ...................  72 34
T o ta l a m o u n t $307 85
FREE HIGH SCHOOL FUND.
D r .
A m ount unexpended  of 1 89 9 .........................................$ 60 00
A m ount received from  s ta te ...........................................  60 00
 $120 00
C r .
By paid  I. O . B ragg, for teach ing  free high school spring
te rm .................................................................................$1 2 0  00
COM M ON SC H O O L  FU N D  
FOR THE YEAR ENDINO FEB. 30, 19 0 1 .
Am ount raised by the tow n #1,000 00
S tate  school fund and mill ta x   670 17
interest on town school fu n d ..............  69 80
tuition received from P ittsfie ld   41 50
T o ta l........................................................................ #1
By am ount paid teachers  $1,206 50
for conveyance.........................  367 50
for jan ito rs ................................  25 75
for fue l....................................... 73 25
tuition a t  H a rtla n d   14 00
Am ount overdrawn in 1899 .................................. 5 26
 $1
Amount of school money on h a n d ................$
TEA CH ERS’ ACCOUNT.
Wages paid B ertie Wilkins for teaching Spring term  of
school, 8 w eeks.................................. $
Addie L. Davis for teaching Spring term  of
school, 8 weeks..................................
Lula G. M illett for teaching Spring term  of 
school, 3 weeks.................................
Alice E . H om stead for teaching Spring
terra of school, 5 w eeks...................
Nellie F . R and for teaching Spring term  of 
school, 8 weeks, $5.00 per week 
Lelia S. Smith for teaching Spring term  of 
school, 8 weeks, $5.00 per week 
Em m a Johonnett for teaching Spring term  
of school, 5 weeks, $5.00 per week 
Nellie J. H anson, for teaching Spring term  
of school, 8 weeks, $6.00 per week 
Lelia S. Smith for teaching Fall term  of 
school, ten weeks, $5.50 per week
W ages paid  Lois R . P eakes for teach ing  F all te rm  of
school, 10 weeks, #7.00 p e r week# 70 00 
Ivan  J. L enfest for teach ing  Fall te rm  of
school, 12 weeks, $5.50 p e r  week 66  00 
Lula C . M illett for teaching F all te rm  of
school, 10 weeks, $ 8 .0 0  per week 80 00
. T h en a  A. Lowe for teach ing  F all te rm  of
school, 10 weeks, $6.00  pe r week 60 00
T h en a  A. Lowe for teeching W inter term  of
school, 10 weeks, $6.00  per week 60 00
Alice E . H om stead , teach ing  W inter term ,
10 weeks, a t  $ 5 .5 0   55 00
J. W oodsie Folsom , teach ing  W inter term ,
10  weeks, a t  $8 .0 0   80 0 0
E th e l B adger, teach ing  W inter te rm , 10
weeks, a t $ 6 .5 0 ...................................  65 00
A ddie L. Davis, teach ing  W inter term , 10
weeks, a t  #6 .0 0 ..................................... 60 00
Lois R . Peakes, teach ing  W inter term , 10
weeks, a t  $ 7 .0 0 ...................................  70 00
Lula G. M illett, teach ing  W inter term , 11
weeks, a t  $ 5 .5 0     60 50
Nellie J. H anson , teach ing  Fall te rm , 10
weeks, a t  $ 6 .0 0   60 00
A ddie L. D avis, teach ing  Fall term , 10
weeks, a t  $ 6 .0 0 ................................... 60 00
$1,206 50
CONVEYANCE ACCOUNT.
A m ount paid  T . F. F rench  for the  conveyance of scholars
for the  year 1 89 8 ....................................$ 3 00
J. R. B ennett, fo r conveyance of scholars,
spring  te rm ...............................................  19 50
A ddie L. D avis, fo r conveyance of scho la rs
fo r spring  te rm ...........................   10  00
E. S. Brooks, for conveyance of scholars, ’
spring  te r m ...............................................  19 20
G eo. H o dsd on , fo r conveyance of scholars,
spring te rm ................................................ 10 00
A m t. pa id  Joseph P a tten , for conveyance of scholars,
spring te rm ................................................ $ 26 00
B. P . H anson , fo r conveyance o f scholars,
spring te rm   20  00
J. R . B ennett, for conveyance of scholars,
fall te rm   30 00
. A ddie I,. Davis, for conveyance of scholars, •
fall te rm   12 50
B. P . H anson , fo r conveyance of scholars,
fall te rm   25 00
E . S. Brooks, fo r conveyance, fall a n d  w inter
te rm s   48 00
G eo. H o dsdon , fo r conveyance, w in ter te rm . 24 00
H e n ry  M cF arlan d , fo r conveyance, w inter
te rm   22  00
Joseph  P a tte n , for conveyance, fall an d  win­
te r te rm s   35 00
B. P . H a n so n , fo r conveyance, w in ter te rm . .  25 00
A ddie L. D avis, for conveyance, w inter te rm . 12 50
J . R . B enne tt, for conveyance, w in ter te rm . .  25 80
$367 50
JA N IT O R S’ ACCOUNT.
C r .
P a id  N . D . Stanley, for c a re  of schoolhouse, spring  te rm . .$  1 50
N . D . Stanley, fo r c a re  of schoolhouse, fall te r m . . . .  1 50
H arris  Pooler, for ca re  of schoolhouse, fall te rm   2 50
W illie  Sm ith, for care  of schoolhouse in  Goodwin
d is tr ic t .   2 25
Shelden B racke tt, for ca re  of schoo lhouse....................  75
F red  H anson , for c a re  of schoolhouse in E g y p t. . .  3 00
E arl G ifford, fo r c a re  of schoo lhouse   2 50
G eo. C ollam ore, fo r care of schoo lhouse  3 00
N e ttie  M cCrillis, fo r care  of schoo lhouse   4 00
A rthur W alker, for ca re  of schoo lhouse  2 00
J . C . M illett, fo r c a re  of schoo lhouse  2 75
C r.
P aid  F red  Brooks, for w ood.............................................................. $29 00
H . A. M cCrillis, fo r w o o d ................................................... 10 50
J. E . Sm ith , for w ood     7 00
H . A. M cCrillis, for moving w o o d ..............     2 00
W. A. Blaisdell, for w ood   8  25
G. W. H anson , for w o o d   5 00
J . M . P a rk m an , fo r w o o d .....................................................  3 50
L. P . Foley, fo r w o od   8  00
F U E L  ACCO UNT.
T o t a l  $73 25
SCHOOL BOOK ACCOUNT.
A m ount raised  by vote of to w n ....................................................  $75 00
A m ount of books so ld ...............................  . . .............................  4 62
$79 62
By pa id  G inn  & C o., school b o o k s  $62 28
“ « « “  “   10 30
H o ugh ton , M ifflin Co., school b o o k s   5 10
B. P. H an so n , express on  school b o o k s. . . .  3 35
 $81 03
A m ount o v e rd raw n ................................................ $ 1 41
SCHOOLHOUSE R E P A IR S .
T o  am o un t ra ised  by vo te of to w n ..............................................$300 00
T o  am ount raised by vo te of town for a p p lia n c e s .. . . . . .  25 00
T o ta l   $325 00
C r .
By paid  C. R . M cCrillis, for c lean ing  and repa ir­
ing schoo lhouses............................. . . $  5 36
E b en  Brooks, for re p a irs   1 50
H . H . H u b b ard , work on  schoolhouses. .  16 25 
P . M . H an so n , w ork on schoolhouses. —  20 00
H . A. M cCrillis, work on schoo lhouses—  15 25
By pa id  W . J. M cCrillis, work on schoo lhouses. .  .$  2 50
M rs. C . R . M cC rillis, for c leaning school-
house   3 00
L. A. C lem ent, fo r b lack bo ard  fo r school-
house No. 1   4 00
W. H . M oore, for m ateria l fo r r e p a i r s . . .  61 42 
L. H . Appleby, fo r work on schoolhouses. 24 50
Judkins & G ilm an, rep a irs   1 90
L. W . F rost, m aterial for schoolhouses. . .  71 94
A. W alker, fo r cleaning schoo lhouse  2 50
C . R . M cCrillis, fo r labor on schoolhouse. 18 63
N . A. Davis, for lab or on  schoolhouse. . .  1 20
L. C ollam ore, fo r cleaning schoolhouse
an d  rem oving ban k in g    3 00
H . C. W ebber, fo r repairs on  G oodw in
sch o o lh o u se     6 00
J . E . Sm ith, for cleaning schoo lhouse. . . .  2 00
E . C. Farrington, for school m a p s ............  10 00
H o llis  W eeks, fo r sh in g le s ..   21 50
A. D . L inn, repa irs  fo r schoolhouses  2 92
N ellie P ark m an , for cleaning schoolhouse. 1 50
C . R . M cCrillis, fo r rep a irs   4  78
 $308 87
U n ex p e n d ed   16 13
PUBLIC LIBRARY ACCOUNT.
T o  ba lance unexpended  in  1 8 9 9 ...................................... $10 50
am o u n t ra ised  by to w n .................................................. 50 00
T o ta l ...................................................................................$60 50
By paid  L. W . F ro s t as services as lib rarian  for the
year 1 9 0 0 ........................................................... $15 00
B oard of trustees for library  books, 1900 . .  35 00
 $50 00
U n e x p e n d e d ....................................................................$10 50
SUMMARY OF EXPENSES.
P aid  for inc iden ta l b ills .............................................................. |  753  88
roads an d  b rid g e s   ...................................................  2,093 71
free high school ........................................................  120  00
com m on schools...........................................................  1,692 26
school boo ks  81 03
schoolhouse repairs and  ap p lian c es .................... 308 87
public lib ra ry ................................................................ 50 00
22
A m ount of orders d ra w n ..................................... $5,099 75
Treasurer’s Report.
RECEIPTS.
R eceived  from  T reasu re r 1 8 9 9 ..............  $ 2 31
use o f Tow n H a l l ............................................. 4 50
W m. Blaisdell, cash  fo r m istake on  o rder 2 25
Tow n C lerk, on  dog tax    41 00
S ta te , on  high sch o o l..................................... 60 00
1 >avid R aym o nd for South R idge school-
house   40 00
S tate , dog license re fu n d e d ........................  30 00
Pittsfield fo r South U nion sch o o l  41 50
C. R . M cCrillis, sale of G ale cem etery
fence ..........    1 00
M. Dyer, co llector 1 8 9 7 .............................  33 76
F ran k  D yer, co llecto r 1 8 9 8   100 00
F red  T hom pson, co llector 1 8 9 9 ............... 1,780 10
Fred  T hom pson , co llector 1 9 0 0   2,038 53
S tate , on  L ibrary  F u n d ................................  6 90
$4,181 85DISBURSEMENTS.
P a id  S ta te  T reasu rer on  dog t a x  ' . ..........................$ 41 00
C ounty  T reasu re r on  county ta x ..................................  150 00
S tate  p en sio n ers ................................................................   48  00
o rd e rs  draw n 1 8 9 9 ............................................................ 147 31
orders draw n 1 9 0 0 .............................................   3,777 58
C ash  in tre a su ry   17 96
$4,181 85 
L E W IS  W. F R O S T , T reasurer.
LIABILITIES OF TOW N.
D ue on school fund  o rd e r    #1,163 38
H . F. F rench , on town o rd er on  m oney loaned
tow n in 1 8 9 8   266 00
ou tstan d ing  o r d e r s . . .    l , 3 2 i  17
com m on schoo ls     89 21
public l ib ra ry ............................................................................ 10 50
schoolhouse re p a irs ................................................................ 16 13
school book a c c o u n t .............................................................. 1 41
county  tax , 1 9 0 0 ..................................................................... 152 79
S ta te  tax, 1 9 0 0 .......................................................................  199 19
ou tstan d ing  snow bills, e s tim a te d   225 00
24
T o ta l a m o u n t ..#3 ,44 5  73
A SSE T S.
D ue from  F. VV. Thom pson , co llec to r 1900  #3,129 18
F . W. D yer, co llector 1 89 8   40  94
s ta te  on acco u n t of I. T u t t le ......  43  96
sta te  on accou n t of public l ib ra ry . 5 00
s ta te  on  acco un t o f sheep killed by d o g s . . . .  4 00
from  Troy, on  accoun t of K indrick  B e r ry . . . .  7 68
H a rtla n d , on accou n t of C has. S p earin g   9 35
• tax  deed  o f Shaw & Dow la n d   7 41
C ash  in hands of tre a su re r   17 96
#3,265 48
Liabilities in excess o f a s s e ts   180 25
#3 ,445  73
F. L. BRO W N , )  Selectm en
C. W. H O M S T E A D , [• of
C . R . M cC R IL L IS , ) Palm yra.
Dinner will be Served in the Upper Hall
REPORT OF SOPERINTENDENT OF SCHOOLS.
N O . 1 .
Spring term  tau gh t by Miss Nellie F. R an d  of this town. T he 
closing exam ination  proved th a t  it h a d  been profitable to  those 
present.
Fall te rm  taugh t by Miss T h en a  N. Lowe. T h e  pupils m ade 
rap id  progress in the  b lanches taught. S terner discip line would 
have im proved the school.
W inter term  tau g h t by the sam e teach er w ith  good success. 
T h e  exam ina tion  a t  the  close of the term  showed good ad v an c e ­
m ent, thorough work an d  excellent order.
N O . 4.
Miss Lula G. M illett co m m enced  the spring term  an d  taught 
th ree  weeks when she was obliged to  close the school on  acco un t 
of sickness. Miss Alice E. H o m stead  tau g h t the rem aining five 
weeks w ith good success.
Fall term  taught by Miss L u laG . M illett. The scholars m ade  
good advancem en t and  thorough work under her instruction .
Miss J. W oodsie Folsom  of D exter tau gh t the  w inter term . 
Miss Folsom  is a  fine scholar, thorough an d  prac tica l in her 
work. T h e  exam ination  show ed th a t this school had been profit­
ab le to  all. •
N O . 5.
Miss E m m a Jo h o n n e tt co m m en ced  the spring term  with good 
prospects of a successful te rm , b u t on  accoun t o f sickness was 
obliged to  close a t  the end of five weeks.
Ivan J . Lenfest tau g h t the fall term . Mr. L enfest m ain tained  
good o rd er an d  d id  thorough an d  profitable work.
W in ter term  tau g h t by M iss Lula G. M illett with her usual 
good success.
N O . 6 .
Miss Lelia S. Sm ith tau g h t the  spring an d  fall term s. T hese 
term s were q u ie t an d  orderly . T h e  scholars m ade good ad v an ce­
m ent an d  thorough  work.
W inter term  taught by M iss Alice E . H om estead . T h e  ex­
am ination  showed good progress and  thorough drill. S tric ter 
discipline would have im proved the  school.
N O . 7.
Spring and  fall term s tau g h t by Miss Nellie J . H anson  o f this 
town. M iss H an so n  is a  good  scholar an d  has form erly been  a 
successful teach er. She w orked h a rd  for the  in te rest of the 
school. T h is  is quite a  difficult school to govern unless the  
teacher gets the  good will o f the pupils. T h is  Miss H an son  
failed  to  do  in part, a t  least. T he exam ination  p roved  th a t very 
good work h ad  been done. S terner discip line would have been 
an  im provem ent to  the  school. D uring the  fall te rm  the  teacher 
seem ed to lose contro l of the school, yet this te rm  was no t wholly 
unprofitable, fo r som e of the  scholars did good work.
W inter term  tau gh t by Miss E thel Badger of St. Albans. W hen 
the  school was v isited  a t the  com m encem ent of the te rm  it was 
well organized, the o rder good, w ith every p rosp ec t o f a  success­
ful term . O n accoun t of sickness the  school was no t v isited a t  
th e  close of the term . I  lea rn  from  som e of the  p a ren ts  th a t the 
school gave general sa tisfaction .
N O . 9.
S pring term  tau g h t by Miss B ertie Wilkins of St. A lbans. Miss 
W ilkins is a  successful teacher. T his school gave general sa tis ­
faction.
Miss Lois R . Peakes of St. A lbans was em ployed to  teach  th e  
fall an d  winter term s. M iss Peakes is a fine scholar. She cam e 
am ong us highly recom m ended  as a  teacher. In  this school sh e  
did  n o t gain th e  will of all of the  pupils, although she seem ed to 
be working ha rd  for the in te rest of the school. At the  close of 
the  fall term  I found  the  o rd er good, the ex am ination  showed 
good ad vancem en t an d  thorough drill.
At the opening  of the w inter term  the school was q u ie t an d  
orderly, w ith fa ir  prospects of a successful term . O n m y closing 
visit I lea rn ed  th a t  som e o f th e  paren ts were dissatisfied with the 
school an d  th a t du ring  the la ter p a rt of the term  teacher had
called the school board , who, a f te r  due investigation, rem oved 
one of the  boys from  th e  school. T h e ex am ina tion  showed very 
good work on the p a rt  of those present.
N O . 13.
Miss A ddie L. Davis of th is tow n has h a d  charge of the  school 
fo r the  en tire  year. Miss D avis d id  good work in this school. 
T hese  w ere successful term s. •
H IG H  SC H O O L .
T his school op en ed  under the supervision of M rs. L ibby as re ­
p o rted  last year. T h e  exam ination  a t  the close of the  term  proved 
th a t it had  been a success. L ength  of term , 10 w eek s; num ber 
of pupils registered, 2 9 ;  average, 2 2 ; wages o f teach e r per 
m onth , including board , #48.00. •
W hole num ber of scholars in  town, 265.
T h e  pa ren ts  should v isit the  schools a n d  becom e acquain ted  
with the  teach er and scholars as  they ap p e a r  in  the schoolroom , 
an d  by so doing  they will be b e tte r  p rep a red  to judge on their 
m erits. B. P . H A N S O N , Supt. of Schools.
REPORT O F SUPERINTENDING SCHOOL BOARD.
In  subm itting  its rep o rt th e  B oard  would say th a t  in securing 
teach ers  it has been  the a im  to  em ploy only those whose efficiency 
for do ing  good  work in the  schoolroom  is beyond  question. T h e  
average citizen  does n o t realize the  trem endous responsibilities 
th a t rest with the teach er in instructing  those who are  u n d er her 
ca re . I t  is a  popular no tio n  th a t a person who has acquired  a 
good book learn ing  is, therefore, qualified to  en te r the  schoolroom  
as a  teach er a n d  for the tim e being becom e a m ost im p o rtan t 
fac to r in the fo rm ation  of th e  ch ild ’s ch arac te r. N o  g rea te r m is­
tak e  could possibly be m ade. A na tu ra l ap titu d e  for her calling, 
com bined  w ith previous tra in ing  fo r her work a n d  a  ch arac te r 
th a t is above reproach , a re  th e  essentials which are  to  be looked 
for in the successful teacher.
T h e  B oard  would urge th a t  pa ren ts  occasionally  visit the  school­
room  an d  learn  fo r them selves the work th a t is actually being 
done. In  do ing  this m uch of the harsh  criticism , w hich is so 
harrassing to  the  teacher, m igh t o ften  be saved, an d  b e tte r  work 
accom plished thereby.
N e a r the  close of the w in ter term  the  B oard was ca lled  upon to 
se ttle  som e difficulty th a t arose in the  E ll school. A  visit was 
m ade to the school an d  on due  investigation  it was found  th a t the 
trouble was d ue  m ostly to  the d isorderly  co n d u c t of one of the  
boys, who could  n o t be m ad e  to  observe the rules of th e  school- 
H e  was according ly  suspended from  the  school. In  behalf of 
Miss P eakes, the  teacher, th e  B oard  would say th a t she cam e to 
the school very highly recom m en ded  as a  teacher, a n d  h e r course 
th roughou t this difficulty was fully sustained  by the  Board.
W ith  the m oney th a t was ra ised  a t  the  las t town m eeting, the 
B oard was ab le to  provide tw enty-eight w eeks schooling, w ith a 
sm all am ou n t ye t unexpended , as will be  seen by consu lting  the
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expend itures fo r th e  pa st year. I t  is desirable, however, th a t we 
provide a t  toast th irty  w eeks’ schooling for the  com ing year, the 
sam e as th e  towns ad jo in ing  P alm yra a re  providing. F or this 
purpose the  B oard would urgently  recom m end th a t the  sum  of 
$ 1 1 0 0  b e  raised  for com m on schools the  com ing year.
An estim ate  for school expenditures is subm itted , for w hich 
the  following sum s a re  reco m m ended  to  be raised :
C om m on schools
Books......................
R e p a ir s ..................
A ppliances............
$1100 00
75 00 
150 00
25 00
C . R. M cC R IL L IS , 
L. H . A PPLEB Y , |  Supt. School Board.
TABULAR STATEMENT.
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SPRING TERM.
Nellie F . R an d ,
L ula G. M illett, ) 
Alice E . H o m stead , | 
E m m a Jo h o n n e tt, 
Lelia S. Sm ith,
N ellie J . H anson , 
B ertie W ilkins,
A ddie L. Davis,
1 18 15.4 8 $5.00
4 27 25 8 7.00
5 9 8.3 5 5.00
6 10 8 8 5.00
7 20 14 8 6.00
9 22 18 8 7.00
13 17 13.5 8 5.00
FALL TERM.
5 
18 
16 
18
6 
5
24
10
T h en a  N . Lowe, 1 21 17.6 10 6.00 6
Lula G. M illett, 4 37 28 10 8.0 0 19
Iv an  J . Lenfest, 5 10 8 12 5.50 2
Lelia S. Sm ith, 6 11 8.9 10 5.50 7
Nellie J. H anson, 7 20 15 10 6.00 6
Lois R . Peakes, 9 25 18 10 7.00 10
A ddie L. Davis, 13 22 18.5 10 6 .0 0 11
WINTER TERM.
T h en a  N . Lowe, 1 16 12.5 10 6.00 7
J. W oodsie Folsom, 4 28 21 10 8 .00 13
Lula G. M illett, 5 9 7 11 5.50 20
Alice E . H o m stead , 6 15 12 10 5.50 17
F . E th el B adger, 7 20 17 10 6.50 2
Lois R . Peakes, 9 25 20 10 7:00 11
A ddie L. Davis, 13 18 16 10 6.00 12
Do You K now T h a t  I Have Opened a H ar­
n ess Shop in th e  Rear of Delano & H ersey’s 
B lack sm ith  Shop? If not, you should im ­
press th e  fact upon your m em ory a s  it is 
handy to  bring your
R EP A IR IN G
OR TO LEA VE  YOUR ORDER FOR A
N EW  H ARN ESS.
My W ork is the Best. My  Prices Are Not High
R em em b er th e  P lace, B etw een  th e  B rid g es ,
BENJ. F. GALLISON,
PITTSFIELD , - - - MAINE.
W hen Going to PITTSFIELD Remember that there is 
a Store on Main Street where you can 
get bargains in the follow ing goods:
C onfectiorpery, F ru its , G an n ed  G oods, 
T e a s  a nd C o ffees, G e n ts ’ F u rn is h ­
ings, H o rse  Fu rn ish in g s , B la n k e ts ,  
F o b e s , E t c .
TOBACCO AND CIGARS A SPEC IA LTY .
Gall and see my fine line of Carriages ai?d 
Harnesses. I can sell tbenr? at great trades.
I also have a rpice line of dewelrg and Notions.
A C A L L  A T  M Y  S T O R E  W I L L  S A V E  Y O U  M O N E Y .
P A PA I M F P  HAIN S T R E E T ,1 • * r \ L , l t l L , r v ,  P IT T S F IE L D , M A IN E.
Bud Ulilkes,
SIRE, COL. OSGOOD, 8664, 3 . I9 1.,
BUD W IL K E S , 2 .2 9  >-4.weighs 1050 pounds, stands 15 3-4 hands h ig h . Sire, Col. Osgood, 8004, five-year-old race record 2.1!) 1-4. Son of W ilkes 8571, by Alcyone 732. Dam, Topsy, by  E m pire Knox, by Gen. Knox. G randam  Eleet- foo t,b yL igh tfoo tby  Gen. Knox.B ud W ilkes is a large dark  bay horse of fine sty le, w ith ' th e  best of fee t and legs and  is a  perfec t typ e  of h is  sire. He is a fine finished horse all over and has already  shown h im ­self capable of show ing a  2.20 g a it any day w ith o u t any tra in in g
Ulild Bird,
SIRE, E A RLY BIRD, 7771, 2.10.
W ILD  BIRD, S ilver Roan 
Stallion, foaled  in 189.3, stands 
15 1-2 h ands h ig h , and  weighs 
1000 pounds. Sire, E arly  Bird, 
7771, 2.10, by J a y  B ird, 5060, 
by George W ilkes, 519, by 
H am bletonian , 10. Dam, Mol­
ly W., by Sam ey W ilier, by 
Capt. Sprague, by  Gen. Knox. 
Grandam  a tho rou ghbred .
W ild B ird is a  perfect type 
of h is sire in sty le an d  action, has a good disposition and  is a square tro tte r . H is ge ts  are a ll good size.
All ac c id en ts  a t  o w n e r ’s  r isk . T e rm s fo r  e i th e r  H orse  $ io  
to  W a r ra n t .  T h e se  H o rses  w ill m ake th e  S easo n  o f 190 1  a t  
o u r  S ta b le  on S o m e rse t A v enue .
PALMER & WHITE
PITTSFIELD, MAINE.
D r. m. C. Damon,
Dentist,
Cor. main and Park Sts., Pittsfield, maine.
ì ì f l f % w w w w w
THEN CALL ON
bowman the clothier
Do you wear PantS?
and s e e  w h a t  he has to offer in that  
l ine . O u r  sp e c ia l ty  is th e  ce leb ra ted  
D E X T E R  GREY, m an u factu red  by  
A m o s  A b b o t t  & C o .— the  g r e a te s t  w e a r ­
ers in e x i s t e n c e .  W e  a lso  h a v e  o ther  
lines. P an ts  are not all our s to c k  in 
trade for w e  h av e  the  n o b b ies t ,  largest  
and m o st  up to date  line o f
Clothing, fiats and men’s furnishings to he 
found in this section, and our Prices are 
**« just rjght.
 ^ —
U. 0. Bowman,
Ceading Clothier, 
main Street, next to Cancey fiouse,
Pittsfield, m e.
The People of Palmyra
A R E  C O R D IA LLY  IN V IT E D  TO C A L L  
A ND E X A M IN E  MY STOCK OF
Crockery, Glassware, Tinware, Table 
Silverware, Lamps of all kinds, 
Musical Goods, Etc.
Sole Agent for
Chase & Sanborn’s Celebrated Teas and Coffees.
I Give Honest Bargains at Low  Prices.
R. W . C O R E Y ,
Postoffice Block, PITTSFIELD, ME
Go to Pittsfield
and call at my store when in need of 
anything in the line of
Stoves, Furnaces, Tinware,
p umps, Sinks, p ipe, 
g utters, Conductors, Etc.
H E a T i N G P L U M B I N G
A SPECIALTY.
J. S. Haseltine, Pittsfield.
For Fashionable Styles in
 Clothing 
A N D  T H E  L A T E S T  STY LES IN
Hats, Gaps and Gents’ furnishings,
C A L L  O N  &
The Jenkins Clothing Co.,
Q. W . LORD, Mgr.,
4 9  M a in S tree t, P it ts f ie ld , M aine.
C O N F I D E N C E
is sa id  to b e  a  p la n t of slow growth, b u t we a re  determ ined  to  
win an d  re ta in  the  confidence of our custom ers, by fair dealing  
and rep resen tin g  everything as it really is. W e in tend  to  give 
our cu stom ers som e exceptionally  fine bargains this spring  on all 
k inds o f F oo tw ear. W e w ant you to exam ine two of our lines, 
anyw ay— we refer to  the
Queen Quality $3.00 Shoes
» A N D  T H E  «
Herr ick Shoe at $2.50.
Both a re  ex tra  values a t  the  price, m ade by well-known m akers 
an d  of the  best o f stock. We carry  also a  co m plete  line of
R ubbers  in tbe best g rad es .
L. L. LIBBY, Pittsfield, Maine.
W arner’ s Bazaar
is headquarters for
L aces and hamburgs
and a nything needed 
in the d ry  Goods line.
G. B. Warner, Prop., Pittsfield.
The Place to Buy Watches, Clocks, 
Jewelry and Silverware
Is w h e r e  y o u  are su re  o f  g e t t in g  ju s t  w h a t  y o u  
bargain  for. W e  a lw a y s  aim  to g iv e  our c u s to m ­
ers the  v e r y  b es t  g o o d s  at the lo w e s t  p o s s ib le  price .
R e p a i r i n g
D o n e  p r o m p tly  and in the m ost  w o r k m a n l ik e  
m an n er . F in e  w a tc h  rep a ir in g  a sp e c ia l ty .  A l l  
w ork  w arran ted .
W . M. F a rr in g to n ,
Jew eler  and O ptician, PITTSFIELD, ME.

A ll  k inds 
for a ll Classes
THE FINEST LINE OF
FOOTWEAR
W. H. Howe, Photographer
LONG E ST A B L IS H E D --W ID E L Y  KNOWN
I have ever before carried  will be k e p t in stock th ro u g h  the  
new year of th e  new cen tu ry . Do not fail to  exam ine my 
goods before purchasing .
B . S . M ATH EW S,
D e a le r  in B o o  s, S h o e s  
a n d  R u b b e r  G o o d s ,
P I T T S F I E L D ,  MAINE.
u n d e r th e  sky  l igh t
Is the only place to get the 
best results in PO R TR A ITU R E .
Gallery at Newport Open 
for S ittings Last Five Days 
in Each Month.

C o m e,
L e t  u s  reason together about 
m g 4 th  A n n u a l G a s h  S a le ,  
T o w n  m eeting D a y , M arch  4 .
I have found by p a st experience th a t  my town m eet­ing sales bring  new custom ers every year and help  th e  people of P alm yra  to  g e t acquain ted  w ith m y goods an d  my way of doing business.W hy I can sell goods low. I have no ren t to  pay. No Expensive L ights. No W ater Tax. No C lerkhire. Low Taxes. And own my goods as low as anyone else, and am satisfied with a fa ir  profit. I have for m y cus­tom ers some of th e  sh a rp es t and shrew dest buyers in P alm yra  who spend th e ir  money w here they  buy  good goods a t  a  low price.Follow ing are a few prices for th is  sale.
Gold Dust, 3 pks.
Lenox Soap, 8 Bars 
Brotvn Soap, I 1-2 lb ., 7 Bars 
Big ¿Master, 7 Bars 
Saratoga, 11 Bars 
Pels Naptha, 6 Bars 
Soapine, 8 pks.
Bell Starch, 2 pks.
25c Can Java &  ¿Mocha Coffee, Excelsior 
and Splendor Brands 
30c ¿Monogram Glass Can Coffee 
Good Rio
Fancy Golden Rio 
Tomato Catsup, 4 Bottles 
A ll kinds Spices 
3 lb. Can CurrantJelly 
¿Mop Sticks, 3
These are a few of the good trades. Bring jog for a 
good trade in Molasses.
L. W . F R O S T , Palmyra, Me.


